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HABANA.—Lunes 2G de Febrero de 1906. 
Número 40. 
Acogido á la franquieiii é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oticina de Correos de la Habana. 
España 
D E I l O Y 
3 í a d r i d , Febrero 2G 
EEGRESO 
S. M. el Kcy ha regrresado á esta Cor-
te de su excursión á la Albufera de 
Valencia. 
LA CONFERENCIA D E U N A M Ü N O 
Según se había anunciado, ayer por 
la mañana dio el Kector d é l a Univer-
sidad de Salamauca, don Miguel de 
XJnainuno, una notable coníerencia 
en el teatro de la Zarzuela, ante nu-
merosísima concurrencia, en la que 
predominaban los elementos intelec-
tnales. 
Kl señor Unamuno examinó en su 
conferencia el estado actual de Espa-
ña bajoel triple aspecto polít ico, so-
cial y religioso. 
A pesar de lo que habían dicho 
aljrunos periódicos al anunciar la con-
ferencia, en ésta no hubo nota alguna 
gensacional. 
EL G E N E R A L CONTRERAS 
L a Gnreffr publ.,«'"> lín l í e a l Decreto 
disponiendo el <é á l a reserva del 
Teniente Geberai >ion Juan Contre-
rasy Mar t ínez . 
E L C A R N A V A L 
Se ha celebrado con extraordina-
ria animación el primer día de Carna-
val. 
Los paseos han estado concurridísi-
mos. 
Se han celebrado concursos de ca-
rrozas y de máscaras á pie y á, caballo, 
y ha habido derroche de serpentinas 
y confetti. 
No ha ocurrido ningún incidente 
desagradable. 
Él asalto al cuartel de la Guar-
dia Rural de Gnanabacoa, verif i-
cado en la madrugada de ayer á 
los gritos do v iva la Const i tuc ión 
y el partido liberal, ha causado 
profunda impres ión y general dis-
gúisto en todos los án imos . 
—¡Era lo (|ue nos faltaba, se 
oye decir por todas partes: perdi-
da la cosecha del tabaco, compro-
metida la del azúcar, escasos los 
brazos, cara la vida, amenazada 
la salud públ ica por el retorno de 
la fiebre amari l la . . . y ahora he-
ridos y muertos, intentos de gue-
rra c iv i l , trastornos del orden! 
¡Viva la Cons t i tuc ión! 
Ese gr i to dado en el cadalso ó 
al par t i r para el destierro, puede 
ser heróico. 
Lanzado al disparar las armas 
contra la fuerza-pública que duer-
me tranquila , es un sarcasmo. 
Y no necesitamos decir que al 
discurr i r así no nos ciega la pa-
sión pol í t ica; pues harto demos-
trado tenemos nuestra imparcia-
l idad y nuestra independencia. 
*. 
La apelac ión á, la fuerza ha de 
parecemos siempre un mal m u y 
grave, dado el e sp í r i tu conserva-
dor que nos anima; pero m á s que 
nunca en las circunstancias es-
peciales en que se encuentra esta 
r epúb l i ca . 
Por eso y no porque queramos 
apoyar á este ó al otro bando po-
lí t ico, estamos de completo acuer-
do con estas afirmaciones de E l 
Mundo: 
Si el movimiento quedase reducido á 
la partida de Guamibacoa, pronto, muy 
pronto,.el país con sus propias fuerzas 
restablecerá el orden. Si el movimiento 
—lo cual parece increíble—fuera se-
riamente secnndado y á Cuba se le pro-
dujese un estado grave de perturba-
ción, pasaríamos, tal vez, por la ver-
güenza de que de fuera nos impusieran 
la tranquilidad. Véase, pues, cómo el 
que aquí se alce en armas va al desas-
tre personal, si está solo; ó al desastre 
de la independencia de la República, 
si tiene muchos que lo acompañen. 
Esto, á nuestro j u i c io , es i n d u -
dable. Y por eso, seguramente, 
y no por el carác ter ligero de este 
pueblo, se vieron ayer Ies paseos 
tan concurridos como si nada 
grave hubiese sucedido. 
* 
• * 
Nadie cree en la posibilidad de 
un movimien to revolucionario de 
alguna importancia. 
Sin embargo, á las puertas de 
la Habana, unos cuantos p o l í t i -
cos, desesperados ó locos, han da-
do el g r i to de rebeldía . 
Y , lo que es peor, han hecho 
correr sangre de hermanos. 
No procedieron así los que re-
cientemente volvieron á la lega-
l idad en a u t o m ó v i l . 
Por eso entonces nos creimos 
autorizados para pedir t r ansacc ión 
y clemencia. 
E l que fuma una breva de la nue-
va marca E l f r i t a r di á n , de K . F e r -
nández y Comp., que tienen su fábri-
ca en Neptuno números 170 y 172, 
no necesita morirse para ir á la glo-
ria, por que mejores que esos taba-
cos....vamos! hombrel 
COMPAÑIA DÊ ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: 
A l a s m i e v e : 
Enseñar al qne no sate. 
E l C a r n a v a l de Venecia. 
2091 8 P 
1 . . 
Aqní mirando, D. Alberto. Tocábamos mi hermano y yo el piano, pe-
ro nos cansamos y mi hermano se fué á la calle y 'yo me asomé á la ventana. 
¡Ah! pues tu papá te comprará una máquina de escribir "Chicago':; ¡qué 
gasto os dará escribir en ella! Además ePejercicio.os pondrá hermosos y es tan 
^ i ' Que seréis mecanógrafos. Yo tengo una en mi oficina con la que me de-
eito y aumento cada día más mi correspondencia: así me explico como en pai-
sa de adelanto, ves una oficina de tomates con media docena de máquinas en 
^ ^e ^ $120, porque la "Chicago" para familias, abogados, comerciantes, 
médicos y en general á todos, sólo vale hoy $30.90 cy. 
véanse plumas fuente, humedecedoras y otras especialidades. 
Unico agente: Salvador E i r e a , 
Ferretería LA REI1TA, Reiáít 13. Teléfono 1313 
20&t alt U-18 
C A P A S DI A G U A 
á precios de fábrica. 
Si está V. (x bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
Arnés 6 una buena 
entura 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por a 
Habana 8 5 , 
y conseguirá, lo que desea. 
H a y en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
r ba r t e r í a . 
e 379 do, 15 V 
Bajo la presidencia de don J. María 
Berriz, el üS del corriente celebró jun-
ta directiva dicha Corporación, apro-
bándose las actas de 16 y 20 de Enero. 
El subsecretario dió cuenta de los 
trabajos realizados por las Secciones á' 
fin de constituir las comisiones que 
preceptúa el capítulo X I I del líegla-
mento. y de habor sido elegidos por la 
de .Navegación, los señores Tillraman, 
Marcos y Barceló, para desempeñar 
los cargos que en la misma Sección 
habían dimitido otros señores, nom-
brándose presidente de ella, á D. En -
rique Heilbnt. 
E l Secretario general leyó el Presu-
puesto de Gastos é Ingresos de la Cor-
poración que debe regir en el presente 
año, habiéndose aprobado por unani-
midad. 
Se leyeron varias comunicaciones de 
la Secretaría de Hacienda participan-
do entre otros asuntos, haberse resuel-
to en contra de los señores Inglada, 
Vives y Francolí , de Santiago de Cuba, 
Ja protesta que establecieron dichas se-
ñores en la Aduana de aquel puerto, 
que les aforó la estopa, para empaque-
tar, como si fuera mairafacturada; lla-
mando la atención de .la.junta, que no 
obstante haber resuelto favorablemente 
la Junta de Apelaciones en .pleno y por 
unanimidad, la mencionada protesta/ 
la Secretaría hiciesccaso omiso, de su 
dictámen, sosteniendo el aforo equivo-
cado de la subalterna. La junfo acor-
dó llamar respetuosamente la' atención 
de la Superibridad sobre este hecho, 
para calmar el desaliento dejos, voca-
les que en la de Apelaciones represen-
tan al comercio, y que sus esfuerzos y 
aún el parecer de los funcionarios de la 
Administración—como en el presente 
caso—se ven desairados sin fundamen-
to que lo justitique. 
También se leyó un escrito de la de 
Agricultura acompañando copia de la 
circular número 106, del Tesoroide los 
Estados Unidos, referente á vafifos^tw:-; 
ticulares que deben ciODtener?las*fácÉu-
ras bajo las cuales'se^remifea tabffco á11 
aquel país. 
El subseccetario^dió cuenta de haber-
se constituido reglamentariamente, las 
delegaciones de Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegoa y Pinar del Bío, acordán-
dose la incorporación .de las.tftismas á 
la Centrál, desde Enero, y diwgir en--
tusiasta felicitación á sus directiT¿8*p€(r 
el acto que habían realizado con tanto 
acierto. También se acogió con satis-
facción PÍ nombramiento de los señores 
Machi, Ortizr, Landeras y Pérez (elon 
Ramón) , para representar respectiva-
mente en el. seno de la Corporación, á 
las referidas^deleffaci'ones. 
Se leyeron escritos de Hacienda y 
Gobernación, par.ticipando'-haber ord-e-'1 
nado la devolución devfpólv0raüecorai-
sada en Üárdenns, ¡1̂ 1 os'sefiores'Lean-
dro Ruiz y Compjifííá. 
La junta aprobedlas agestiones reali-
zadas en diferentes Centros, á solicitud 
de la delegación de Matanzas. 
Se autorizó al Tesorero de la Corpo-
ración, para adquirir valores, con los 
fondos de la misma, aumentando los 
ingresos que hoy tiene. 
Por unanimidad, fué autorizado el 
subsecretario de la Corporación, para 
desempeñar simultáneamente la secre-
taría de la Lonja de Víveres, en el caso 
de que le conviniera. 
E l secretario general, señor Várela , 
ofreció traer á la directiva, todos los 
antecedentes que ha recopilado, en re-
lación con el problema monetario. 
Se trataron otros de interés secunda-
rio, levantándose la sesión á las once 
de la noche. 
U S G O S F E R E N C I A S DTALIJECÍRAS, 
A propuesta del duque de Almodóvar 
dei Río, la asamblea de Algedras acordó 
sugerir al sultán de Marruecos la idea de 
obligar á sus subditos á afeitarse solos 
con la máquina "Star" de las que ven-
den desde $2 en adelante. "Los America-
nos", Muralla, 119. 
wm i • I B » 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, se propagó por esta ciudad 
con la rapidez del rayo, la noticia de 
haberse levantado en Gnanabacoa una 
partida en armas contra el Gobierno 
de la Eepúbl ica , que realizó su primera 
hazaña, asaltando el Cuartel de la 
?Guardia Rural, donde asesinaron dos 
sóTdados, llevándose después armas y 
municiones. 
La gravedad de la noticia, confirma-
da más tarde por los Centros oficiales, 
causó honda impresión en este vecin-
dario, al conocerse los detalles san-
grientos del -asalto, y el número de víc-
timas. 
Las noticias que por diferentes fuen-
tes de información hemos adquirido so-
bre este levantamiento, son las siguien-
tes: 
Serían próximamente las dos y me-
dia de la madrugada, cuando una par-
tida d/a más de veinte hombres arma-
dos, penetró silenciosamente en el 
Cuartel de la Guardia Rural de dicha 
Vi l l a , situado en la calle de Vista Her-
mosa esquina á Santa Ana, sorpren-
diendo al destacamento, qxio allí estaba 
durmiendo, con innumerables disparos 
de arma de fuego, á. los grites de ' ' V i -
va la Censti tueión". 
El guardia José Capderila, único 
que en aquellos momentos estaba des-
pierto porque iba á entrar de imagina-
ria, quedó ciego de un fogonazo por un 
disparo á boca de jarro que le hicieron 
los asaltantes en los momentos de estar 
fincando en la oficina el l ibro de ser-
vicio. 
Lps demás guardias del destacamen-
to fueron: sorprendidés eu sus dormito-
rios, habiendo despertado b^jo la l lu-
-via de proyectilesMe armas de fuego, 
qu©;les fhicieron;los, asaltaatea. 
Algunos de los guardias que tuvieron 
Ponemos-en conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
que en los días festivos'no podemos vender nada ni llevar en-
caraos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
dignísimo Alcalde y para-dar, á^a vez, algunas horas de des-
canso al depeudiente^queVtraba jai durante seis días. 
Aprovechamos ésta^ocíasión para manifestar que hemos re-
cibido los últ imos modíé'íos en calzado de todas clases para seño-
ras, caballeros y niños, y que, como siempre, detallamos con 
una pequeñísimajganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran Compañía Interna-
cional. ' 
PELETERIA 
C346 26t-S f 
( L A F U N D A D O R A j 
para toda clase de maquinaria; es la mejor y La más tiaíata. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios Talleres, Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías; y el deposito general en 
Muralla i í — S . ¡fríaz y C o m p a ñ í a . 
2444 15L-21 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
S U R T I D O SIN I G U A L 
E n precios NO H A Y quien compita. 
la fortuna de incorporarse en sus le-
chos siu ser heridos, solo pudieron de-
fenderse de la agresión, haciendo uso 
del machete, sosteniendo una lucha t i -
táoica con sus agresores. 
Mientras parte de los asaltantes 
atacaban á los indefensos guardias, el 
resto se ocupaba en saquear el cuartel 
recogiendo las armas y municiones, y 
sacando de las caballerizas los caballos 
montaron sobre ellos después de haber-
los equipado, emprendiendo la fuga. 
A causa do este hecho luctuoso, re-
sultaron muertos el sargento Eogelio 
Avala y el guardia Narcis» Pérez 
Oliva, y gravemente heridos los nom-
brados Felipe Montero, en la frente, de 
donde se le extrajo el proyectil; Fran-
cisco Fernández Vega, que presenta 
heridas en la región lumbar y abdo-
men con fractara de la última costilla 
del lado derecho y mano derecha; 
Francisco Díaz, herida en el muslo 
derecho y el policía Hipóli to Xaranjo, 
heridas contusas en las regiones parie-
tal izquierda y frontal. Todos ellos (i^ 
gravedad, y leves los guardias Miguel 
Cairo y José Capderila. 
Los sublevados, á cuyo frente figu-
raba un individuo de la raza de color 
que vestía el uniforme de policía, al 
abandonar el cuartel, salieron de la 
población dando voces de "¡Viva la 
Cantitución!' ' "¡Abajo la guardia ru-
ra l !" 
En los primeros momeatos del suce-
so los pacíficos vecinos de Guanabacoa, 
atribuyeron el tiroteo que por largo 
tiempo se estuvo oyendo, á una coli-
sión entre la p o l i c í a - y el elemento 
obrero que se encuentra en huelga, no 
conociendo la realidad de lo ocurrido 
hasta después^de haberse ausentado la 
partida y estar ya la policía en el lu-
gar de la ocurrencia. 
El sargento de la policía municipal 
Sr. Delabat, que estaba de recorrido 
y oyó el tiroteo, se encontró con el 
guardia de caballería Naranjo, á quien 
dió órdenes para que se adelantase con 
objeto de ver lo que ocurría, mientras 
aquél le seguía á pie. 
El guardia Naranjo emprendió la ca-
rrera, y dice que al llegar frente al 
Cnartel de la Guardia Rural fué sor-
prendido por un prupo de individuos 
que lo recibió á tiros, haciéndole caer 
herido del caballo. 
._A1 sargento Delabat que se enfrentó 
con el grupo, también le hicieren al-
ganos disparos, pero sin producirle 
daño. 
La fuerza de la Guardia Rural que 
logró quedar ilesa, con el capitán Señor 
Ferdomo, que también dormía en el 
cuartel, cuando el suceso, al reponerse 
de la sorpresa salió en persecución de 
los asaltantes, no pudiendo darles a l -
calce. 
Durante el trayecto que recorrió la 
fuerza de la Guardia Rural, con algunos 
números del cuerpo de policía , reco-
gieron en diferentes puntos de la v ía 
pública gran número de proyectiles. 
Un remington, una gorra de policía co 
el número 620, dos sombreros de cas-
tor y uno de pajilla y una cartuchcu' 
con cápsulas. 
De los informes adquiridos se da por 
seguro, que entre los asaltantes había 
tres policías del destamento de Regla, 
nombrados Ramón Miranda, Juan L ó -
| pez Padrón y Ju l i án Romero, figuran-
1 do el primero como capitán de la par-
tida. 
El policía Miranda había estado.la 
tarde del sábado visitando el cua í te l 
de la Guardia Rural con el pretexto de: 
comprarle un caballo al desgraciado 
sargento señor Miranda, suponiéndosí 
ahora que fué con el objeto de hac^ 
explotaciones sobre el terreno pai> 
mayor facilidad del asalto. 
Oréese que la gorra oenpada en la 
calle sea la del policía Miranda. 
La desaparición de este policía ŷ ia 
de los otros dos ya mencionados, deíia 
estación de Regla, donde prestaban ser̂ s 
vicio, se ha confirmado según parte del-
Secretario de la Jefatura de'fpolicíai '^ 
la Secretaría de Gtíbernación. 
Pocos momentos después ^e'/lcsjuee-, 
sos, se personó en el cuaitel de-la éu^ir-; 
día Rural el Juez de instrución, señér' 
Vélez, acompañado de los escribano^ 
.señores Pérez Trujill© y Testar y del 
auxiliar señor Vázquez. 
También se constituyeron al l í el te-
niente coronel de la Guardia Rural se-
ñor Calvo, el doctor Hoyos, goberna-
M i amigo Bruno Mejía, 
después que leyó á Descartes, 
—¡Odio la filosofía!— 
decía por todas parte.", 
ÜB día vió á cierta dama, 
á quien adora rendido, 
que se compraba un vestido 
en la tienda de Lizama. 
Desde entonces dice Bruno; 
rebozante de alegría; 
—¡Creo en LA. FILOSOFÍA 
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dor interino de la Habana, el Alcalde 
ímiuicipal de Guanabacoa, señor Fran-
phi y otras personas del elemento ofi-
cial. 
Según nota qne se nos ha facilitado, 
el destacamento de Gnanabacoa se 
componía del siguiente personal: 
Copit4n: Sr. Ferdomo. 
Sargentos: Felipe Montero y Rogelio 
Ayaln. 
Cabos: Ramón Irabay y Carlos Me-
lero, y guardias Paulino González, 
Luís liarbasa, Alfredo González, Fer-
nando Díaz, Patricio Ojeda, Gerardo 
Salazar, Aíiguel Cairo, Marino Cruja-
no, Juan Mendoza, Abelardo Castafier, 
Antonio Barreiro, Francisco Díaz, Nar-
ciso Pérez Oliva, Francisco Fernández, 
Ernesto Martí, Armando Ortega, Fran-
cisco Echenique, Andrés Monzón, M i -
guel María Ortiz y Cresceucio Rechal. 
La partida alzada se compone de 
unos treinta hombres, en su mayoría 
de color, teniendo por jefe al policía 
Miranda. 
El capitán señor Perdomo, con fuer-
zas á sus ordenes y acompañado del 
Jefe de Policía de Guanabacoa, en re-
conocimiento practicado por el monte 
8. Javier, ocupó 14 caballos que habían 
abandonado los alzados. 
La persecución que hace la fuerza 
de la Guardia Rural que salió de Gua-
nabacoa en combinación con la de otros 
varios destacamentos, es muy activa, y 
esta mañana so daba por cierta la no-
ticia de un encuentro con los alzados 
en las inmediaciones de San José de las 
Lajas, noticia que hasta la hora de es-
cribir estas líneas no se ha confirmado 
oficialmente. 
El Ayuntamiento de Guanabacoa, 
acordó ayer, que los guardias muertos 
fuesen tendidos en capilla ardiente en 
el salón de sesiones, y así se efectuó, 
habiendo desfilado por delante de los 
cadáveres numeroso público. 
Todas las fiestas anunciadas para 
ayer en dicha v i l la se suspendieron, en 
señal duelo, habiendo colocado sus 
banderas á media asta la Casa Consis-
torial, el Casino Español y el Liceo. 
E l primer parte oficial de los sncesos 
que se recibió ayer en la Secrotaría de 
Gobernación, fué el del brigadier Jefe 
de la Guardia Sr. Alejandro Rodríguez, 
trasmitiendo el siguiente aviso telefóni-
co del teniente coronel señor Calvo. 
"Esta noche, entre dos y tres, se 
abalanzaron al cuartel un grupo de 
hombres armados, atacándolo. Hemos 
tenido cabo Avala y guardia Narciso 
Pérez, muertos, y cuatro guardias he-
ridos. Hemos recogido un policía he-
rido y sombreros, y un remington car-
gado. Faltan algunos caballos y de-
isaparacido el guardia José Capdevila 
que estaba de imaginaria. El Juzgado 
está actuando.'' 
Posteriormente se recibieron estos 
otros en la Secretaría de Gobernación 
y Jefatura de la Guardia Rural: 
" A l teniente Miranda, de Luyanó, 
se presentó el vecino José María Sosa, 
de San Miguel del Padrón, manifes-
tándole que como á las cuatro de la 
madrugada, un grupo como de quince 
hombres armados, unos á caballos y 
otros á pie , le quitaron el caballo que 
montaba, diciéadole que era ea bien 
de la Patria."' 
El teniente coronel Calvo telegrafió 
más tarde lo siguiente: 
"Como ampliación á mi anterior te-
legrama digo á V . : Ocupada gorra po-
licía número 260, de la Habana, y 
otras armas de fuego y parque como 
de dos mil tiros. Guardia Capdevila 
pareció refugiado, sin armas y sin som-
brero, tiene un balazo; faltan nueve 
caballos, se supone que algunos estén 
sueltos. Los heridos son; sargento ma-
yor Montero y guardia Armando Or-
tega, grave, Francisco Fernández Ve-
ga, grave, Francisco Diaz, leve, M i -
guel Cairo, leve, y Capdevila, con fo-
gonazos en la cara.' ' 
La nota oficial facilitada á la prenda 
en la Dirección de la Guardia Rural di-
ce as í : 
"Entre dos y tres de la madrugada 
de hoy, un grupo de hombres armados 
atacó el cuartel de la Guardia Rural 
de Guanabacoa, que fué defendido por 
el personal en él destacado, resultando 
muerto el cabo Rogelio Ayala y guar-
dia Narciso Pérez, ambos del escua-
drón " F . " , Regimiento número 1, de 
la Guardia Rural; heridos el sargento 
escribiente Felipe Montero y cuatro 
guardias. Han sido recogidos un re-
mington cargado, un sombrero y un 
individuo de la Policía Municipal he-
rido. El mismo grupo pasó á las cua-
tro de la mañana cerca del Cotorro, 
quitando un caballo al vecino José Ma-
ría Sosa. K! Juzgado de Instrucción 
de Guanab oa se ha constituid© en el 
logar del hecho y han salido fuerzas 
en persecución de los hechores. 
El cabo Rogelio Ayala Franquiz, 
que ha resultado muerto, ingresó eu la 
Guardia Rural cuando la fundación del 
Cuerpo, siendo ascendido á cabo en 
Octubre de 1904, habiéndose distingui-
do siempre por su buen comportamien-
to. El guardia Pérez, ingresó en el 
Cuerpo en Noviembre ú l t imo" . 
En la mañana de ayer, después de 
haber estado en Palacio el Jefe de la 
Policía Secreta, señor Jerez Varona, 
con objeto de dar cuenta de los sucesos 
dcurridos en Guanabacoa, llamó á so 
despacho á los tenientes señores Muñoz 
y Mariño, con los cuales conferenció 
durante largo rato. 
Después fué distribuida la fuerza de 
detectives en diferentes puntos de la 
ciudad, y se ha establecido vigilancia 
sobre determinadas personas, de quie-
nes se sospecha que estén complicados 
en los sucesos. 
E l teniente de mando en la estación 
de Regla, señor Sáinz de la Peña, de-
tuvo ayer al caballericero de dicha es-
tación, moreno Cecilio Mora, por ha-
ber tenido confidencias de que en la 
noche anterior había salido de aquella 
estación con un bulto. 
Mora dijo que, efectivamente, como 
á las ocho de la noche del sábado, el 
vigilante Miranda le dió un bulto para 
que lo llevara á su casa, situada en 
Agrámente 168, suponiendo que dicho 
bulto contenía varias capas de agua, 
que fueron sustraídas de la estación. 
El detenido quedó á disposición del 
juzgado de Guanabacoa, que instruye 
causa con motivo de estos sucesos. 
Desde ayer por la mañana han sido 
reforzados los destacamentos de policía 
del Luyanó , Arroyo Naranjo y Cal-
vario. 
E l jefe del destacamento de Policía 
del Luyanó, dió cuenta ayer al juzgado 
de Instrucción de Guanabacoa, habér -
sele presentado el blanco José M * Sosa 
y Mesa, vecino de la finca " E l Pue-
blo" , en Sau Miguel del Padrón, ma-
nifestándole que á las 4 de la madru-
gada de ayer, al salir de su finca, fué 
sorprendido por un grupo como de 
15 hombres, montados y á pié, quienes 
le quitaron el caballo en que montaba, 
y sin que le hicieran daño alguno. 
Esta mañana recibió aviso el capitán 
Sr. Rabena, de la 11? Estación de Po-
licía, Jesús del Monte, que en Mana-
gua, ponto comprendido entre las fin-
cas "Santa Amelia" y "Lechuga", ha-
bía sido batida por la tuerza de la Guar-
dia Rural la partida que se había alza-
do en Guanabacea. 
El capitán Rabena mandó en explo-
ración hasta el puente "Chorrera" de 
Managua, límite de su demarcación, 
una pareja de policía urbana, para que 
inquiriese la verdad de los hechos, y le 
informase eu tal caso la dirección en 
qne se había oído el fuego. 
Es completamente falso el rumor que 
circula, referente á que en la partida 
que asaltó el Cuartel de Guanabacoa, 
figureu individuos de la Guardia Ru-
ral . 
Hasta las 10 a. ra. de hoy, 26 de Fe-
brero, no falta ningún individuo del 
Cuerpo de la Guardia Rural, de los que 
prestan sus servicios en los Escuadro-
nes afectos á la Comandancia de Gua-
nabacoa, ni de ningún otro Destaca-
mento del Cuerpo. 
A las 9 p. m. de ayer, falleció el guar 
dia armado Ortega Valdés, á conse-
cuencia de las heridas que recibió en el 
ataque al Cuartel de Guanabacoa. 
El finado era natura! del Mariel. é 
ingresó en el Cuerpo el 3 de Agosto de 
1903. En su hoja de servicios no cons 
ta que se le impusiera castigo alguno, 
ni se le siguiese expediente durante su 
permanencia eu el Cuerpo, siendo de-
signado para mandar el puesto de Cam-
po Florido por ausencia del jefe de di-
cho destacamento. 
En el Gobierno Civ i l se han recibido 
telegramas de varios pueblos de la pro 
viucia, protestando eu términos enér-
gicos contm los graves sucesosos ocu-
rridos en Guanabacoa durante la ma-
drugada del domingo. 
En la finca V i jan sita eu el camino 
de Santa María del Rosario, vieron pa 
sar ayer de tres á cuatro de la tarde á 
una partida compuesta de 10 hombres 
armados, que marchaban á todo galope. 
Esta mañana fueron á Guanabacoa, 
para asistir al entierro de las víctimas 
ocurridas ayer, el Sr. López, secretario 
particular del Gobernador Civi l y los 
policías de la especial, señores Rafael 
Roche y Santiago de la Paz. El señor 
López asistió al acto en representación 
del Sr. Gobernador. 
Esta mañana fueron conducidos al 
Cementerio de Guanabacoa, los restos 
de Rogelio Ayala y Narciso Pérez, 
cabo y soldado de la Guardia Rural, 
que fueron muertos por la partida que 
asaltó el cuartel en la madrugada de 
ayer. 
Asistieron al entierro el Alcalde, se-
ñor Franchi, las corporaciones, em-
pleados, clero, policía, banda de mú 
sica y Guardia Rural. 
U L T I M A S NOTICIAS 
A la hora de entrar eu prensa este 
periódico, la Secretar ía de Goberna 
ción no tenía noticias de que las fuer 
zas que han salido en persecución de 
los alzados, haya dado con ellos. 
TRANQUILIDAD 
En el referido Centro se nos ha ase-
gurado asimismo que en el resto de la 
República reina completa tranquili-
dad. 
Centenes á S6.20 
Luises á $5.00 
Escudos á $ 2.50 
Sa admiten por este valor en plata 
gastando todo el importe en mercancías 
al contado. 
También se ofrecen muthas gangas. 
Cintas taffttén 22 | 0.15 es, vara 
Burato seda colores 0.55 ,, ,, 
Tafetanes colores O.fiO ,, ,, 
Tafetalinas clase extra 0.55 „ ,, 
Guantes cabritil la frescos... 1.00 ,, par. 
Id. de seda largos 1.00 ,, ,. 
Ñ i p e seda coloros 0.45 „ vara 
( í a sa de seda 0.30 „ „ 
Serpentinas y confetti muy baratos. 
Todo nuevo y en flamante estado. 
"London P a r í s " 
Galiano y San Miguel. 
NOTA. Se pliega Acordeón, 
c 419 
ifls i m imm 
Los esposos (Lougvrorth almorzaron 
ayer mañana en el hotel Telégrafo con 
el Ministro, Mr. Morgan y el Encarga-
do de Negocios, Mr. Leeper. 
Después visitaron la fábrica de taba-
cos Por Larrañaga y estuvieron en el 
Frontón Jai Alai , de donde salieron en 
carruaje para el paseo. 
El Secretario de Estado, señor O' Fa-
r r i l l los obsequió por la noche con una 
comida en Miramar, á la cual asistieron 
también el Ministro Americano y el 
Encargado de Negocios de dicha nación, 
el Ministro de Cuba en Méjico, general 
García Vélez y el Jefe de la Sección de 
Estado, señor Hevia. 
De allí se dirigieron en automóvil los 
esposos Longworth á la estación de V i -
llanueva, acompañados del Secretario 
de Estado. Eu dicha estación fueron 
despedidos por el Alcalde y una comi-
sión do Concejales. 
También estaba el Alcalde de San-
tiago de Cuba, señor Bacardí, que vino 
expresamente con objeto de acom-
pañarlos en su viaje á la capital de 
Oriente. 
En el mismo tren que conduce á los 
esposos Longworth embarcaron el Mb 
nistro Mr. Morgan y el Secretario de la 
Legación, Mr. Sleeper. 
El jueves regresarán á esta capital 
los distinguidos viajeros. 
EL VINO PINEDO 
de C O L A , COCA, C A C A O , G U A R A N A y ácido 
F O S F O R I C O asimilable es el que toman las 
personas do buen gxisto y paladar F I N O que 
saben apreciar lo que és un buen V I N O añejo 
y reparador de fuerzas. 
No admitáis S U S T I T U T O S . — E l V I N O P I -
N E D O de B I L B A O se impone á sus aimilares 
y en particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajo intelectuales ó f ís icos sostenidos. 
Rechazar por falsificada, toda B O T E L L A que 
en el C U E L L O , carezca del S E L L O de GA-
R A N T I A registrado de la Droguería y Far -
macia "SAN J U L I A N " de Larrazábal linos. 
Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S de és te 
V I N O . c325 alt t4-5 
IOS I B i l t S [i El P i l 
En Edición Extraordinaria de la Ga-
ceta se ha publicado hoy el siguiente 
Bando. 
Eligió Bonachoa y Palmero, Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Por el presente hago saber que: con-
vencido de la imposibilidad de que los 
automóviles circulen en los Paseos de 
Carnaval como se ha dispuesto en el 
Bando dictado por esta Alcaldía, for-
mando eu el cordón de carruages y que 
esto pudiera cousiituir algún peligro 
dado que con frecuencia suele detener-
se la tila de carruages, y que tales má-
quinas eu su arrancada pueden chocar 
con el vehículo que les preceda, he te-
nido por conveniente dejar sin efecto la 
Cláusula Tercera del expresado Bando, 
y disponer en su consecuencia: qne los 
automóviles puedan circular eu el Pa-
seo por el centro siempre en una mis-
ma direccióu á paso moderado oiq ha-
cer uso de sirena, para evitar el azora-
miento del ganado de t iro y silla, y 
únicamente del fotuco cuando fuere 
necesario como señal de aviso. 
Así mismo se hace público para ge-
neral conocimiento, la prohibición ab-
soluta de tirar voladores, cohetes, pe-
tardos, etc., por el daño que pueda 
ocasionar. El Jefe de Policía y demás 
Agentes de mi autoridad procederán á 
la detención de los infractores de esta 
disposición entregándolos á la Autori-
dad correspondiente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y su más exacto cumplí-
mi ento. 
Habana, Febrero 2;> de 1006. 
Eligió Bonache*. 
m m m u 
• E S PALACIO. 
El señor Presidente de la Eepúbl ica 
llamó hoy á su despacho al Represen-
tante señor Betanconrt Manduley, pa-
ra que le explicase la forma en que ha-
bía sido aprobado por ia Cámara el 
proyecto de ley referente á los créditos 
para Sanidad, porque la reseña hecha 
por los periódicos que él había leido, 
se prestaba á confusiones. 
El Presidente del Comité Parlamen-
tario Moderado de la Cámara, que tie-
ne á su cargo la corrección de estilo, 
prometió llevar el proyecto al Jefe del 
Estado para que se entere de la forma 
en que fué votado, haciéndole presente 
al mismo tiempo qne la prensa había 
hecho más de lo que podía para tomar 
sus notas, dado el desorden que existia 
en la Cámara en los momentos de vo-
tarse dicho proyecto de Ley. 
El senador señor Carrillo y el gene-
ral señor don Pedro Diaz, estuvieron 
hoy en Palacio á ofrecer sus respetos 
al Jefe del Estado. 
EL MINISTRO AMERICANO. 
El jueves, á las tres y media de la 
larde, rerá recibido en audiencia pú-
blica, con el ceremonial de costnmbre, 
por el Presidente de la República, á 
quien presentará sus credenciales, el 
nuevo Ministro de los Estados 'luidos, 
Mr. Morgan. 
( X S I Ó N 
El Secretario de Agricultura, Indus-
dustria y Comercio, señor Casuso, nos 
manifestó hoy, que los colonos de los 
ingenios ^Socorro'', ''Santa Catalina'', 
'•Sta. Filomena7', ' 'Carmen" y "Triun-
viraio" , han acordado ceder media 
arroba de azúcar por cada cien de caña 
á favor de los hacendados. 
do Idiomas, Taqu ig ra f í a v Meranojrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E i POÍO cuatro meses se nueden adia ir ir ea esta Acaienaii , loi conocimieofcai d a l » 
Arittuét iea Mercantil v Teneduría de Libro?. 
" Ci**e#\le 8 de la mañana á 9]4 1» uoaha. —Se admiten internos, m»dio int3rno3 tár -
elo irittrnos y externos. 1962 VblF 
A LA POLICÍA 
Debajo, precisamente, de cuatro ven-
tanas del hospital de Paula, que dan á 
la calle del mismo nombre, correspon-
dientes á cuatro salas de pobres enfer-
mos, so reúnen todas las noches, de 
ocho á once, numerosos muchachos que 
con sus gritos impiden el sueño, duran-
te esas horas, á los enfermos. 
Creemos que basta la anterior noti-
cia de lo que pasa para que la celosa 
policía municipal le ponga remedio, 
alejando de allí á los alborotadores. 
L O S P A N A D E R O S 
El sábado se declararon eu huelga 
los obreros de algunas panaderías de 
esta ciudad, á causa de no haber acep-
tado los dueños de dichos estableci-
mientos las peticiones del gremio entre 
las cuales se fijan como horas de traba-
jo de cuatro de la mañana á las dos de 
la tarde, determinándose los jornales, 
la forma de pago, etc. Además los in-
dustriales no podrán darle trabajo á 
ningún operario que no haya sido man-
dado por el gremio. 
Ayer, y esta mañana, estaban traba-
jando gran número de panaderías por-
que los obreros de ellas no están de 
acuerdo con el movimiento iniciado. 
Las panaderías de Regla no trabaja-
ron ayer ni hoy. 
En Guanabacoa tampoco se hizo pan 
ayer en algunas panader ías . 
Los panaderos de Bejucal se han de-
clarado en huelga pacífica para pedir 
aumento de jornal y menos horas de 
trabajo. Reina tranquilidad completa. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L \ 
TKOPICAL.. 
EL TIEMPO 
Habana* Febrero S5 de 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos ¿«obre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxl Mín Med 
Termómetro centígrado..! 25.3 17.2 
Tensión del v a p o r de 
a<rua, m. m ¡15.8214.02 





Barómetro corregido í 10 a. m. 762.96 
m. m í 4 p. m. 761.90 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo í'.6 
Total de kilómetros 806. 
Lluvia, m. ra 0.0 
VAPOR " L A Q H A M P A G N E " 
Según cablegrama recibido por los se-
ñ o r e s Bridnt Mont'ros y C'. Agentes de 
la CiHupanía Trasatlántica Francesa, este 
vapor que zarpó de este puerto el dia 15 
•1 las seis de la tarde, llegó sin novedad 
al de la CoFuña el dia 25 á las cuatro de 
ía mañana. 
E L C A R M E L I X A 
El vapor aleraAn de este nombre entró 
en puerto en la tarde del sábado proce-
dente de Guanjta, con ganado. 
E L SEGURANCA 
El dominffo entró eu puerto proceden-
te de New York el vapor americano "Se-
guranca", con carga y 56 pasajeros. 
E L B A Y A M O 
Procedente de Tampico fondeó en ba-
hía el domingo el vapor cubano "Baya-
mo" con carga general. 
E L MEXICO 
Con carga y 64 pasajeros para la Haba-
na, entró en pueto el domingo el vapor 
inglés "México" . 
E L ESPERANZA 
Esta mañana fondeó eu bahía eL vapor 
americano "Esperanza" procedente de 
Veracruz y escalas con carga y 144 pasa-
jeros para la Habana. 
E L PRINCEGEORGE 
Hoy entró en puerto el vapor inglés 
"Prince George" con carga y 11(1 pasa-
jeros procedentes de Mobila. 
GANADO 
Él vapor alernAn "Carmelina" trajo 
de Guanta para Silveira y C? 25r» añojos, 
502 vacas horras, 4 novillas y 724 toros y 
novillos. 
W le la íi 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
S(tn Petersburtjo, Febrero Vf6".-Hoy 
se lia publicado un ú k a s e imperial 
anunciando que la AKamblea Nacio-
nal se r e u n i r á el dia 10 de Mayo. 
ESTARA LOCO! 
WHlemétad, Curazao, Febrero 26.— 
Segrún noticias recibida! de Veju'zuc-
la el Presidente Castro ha declarado 
qne h u m i l l a r á á Francia,; r o m p e r á la 
doctrinadle ^ lonroe , expu l sa r á á los 
franceses de Venezuela y lue&r<> 'a 
e m p r e n d e r á contra americanos, i n -
gleses y alemanes á quienes considera 
peores que chinos. Las clases eleva-
das de Venezuela dicen que la si tua-
ción del pa ís es tan c r í t i ca que se ha-
ce necesaria la inmediata interven-
ción de los Estados Unidos. 
SOCIALISTAS Y N A C I O N A L E S 
JVir.sotuVi, Febrero 2 6 . - - A conse-
cuencia de un ataque que hicieron los 
socialistas á una r eun ión de d e m ó c r a -
tas nacionales, resultaron quince per-
sonas heridas y una muerta. 
V E N T A D E VALORES. 
New York, Febrero 26. — El sábado 
nes se vendieron en la Bolsa de Valor?» de 
esta plaza, ;U0,300 bonos y acciones del 
la» principales empresas que radicin en 
loa Estados Unidos. 
ÜASA.S 1>B OA.>lttlO 
Plataespaaola.... de 90^ 4^1 V. 
Oaldarilla.... ... de 01 í 93 V. 
Billetes B. Eipa-
ftol de i X 4 5 V. 
Oro amer. contra ) t c ^ T o t» 
plata española. | ^ a ^ r-
Centenes & 5.7S pial*. 
E n can ti dadea,. á 5.80 plata. 
Luises „ ¿4.62 plata. 
En cantidades.. ¿ 4.63 plata. 
El peso americv ] 
no en plata ei- l 118 á 1-19 V. 
patilla I 
Habana, Febrero 26 de 1906. 
Día 2fi: 
pitán llogers, ton». 4702, con car 1 c»-
pasáis . , a Zaldo y Conap. g* y 
"obíla, vap. ing. Prince Georse 
en. tons. 2040, con carga v i V , . P- ÍD. 
. V. P lacé . 8 y ^ P a s a j » . ^ 
De Veracruz y eses., vap. ara. Esnp. . 
• t 
De i íobíla, ' U ??NE_ £.MJ orun „ Ac> 
L 
S A U D A S 
Dia 23. 
Matanzas, vp. alm. Calabria. 
Saiu Johoa (N. F . ) gol. g o l ingr. Emnr . . 
Pascagaula, gol. ing. DaTta . mP^is, 
Tampica, Ap. alm. Holstein. 
Día 26: 
Veracru/ y escalas, vp. am. Seguranca. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halífax. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz y Progreso en el VD am r. 
ranza: H' *ai- ̂ spe. 
Sres. A. Betaccourt—E. Laporzaie—R o 
— G . Castro—C. Betancourt—C. Monteír *' 
jandro Calvo—D. Vigo—L. Mendaro v iTAle-
milia—J. Ballja—Hortensia Birera—R 
dro—J. Mova—Aurora Mart in-Adel in» x?1*-
t inez-Adel ina Martínez—A, Mendoza o 
men Padilla—Carmen Arellano—G A».,' aN 
E . A lvar f l z -J . Arellano 1. Padilia-Tj 
nandez—R. Mesa—J. Cazandon—J H»" R" 
B. González—R. Bernardes—J. G. PijaHr'168" 
Beltran—P. Segrera—R. Rom—R. Sauche7~b 
Vil laraya—M. Alcover—J. Bencomo. ° 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M3- , 
Otaduy. ^aoael 
Veracruz y ^escalas, vp, ara. Vigilancia, po, 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V pío.* 
Nueva York, vp. am. Morro Castle. ñor y . i j 
y C o m p . «Hur^aldo 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFEUTCADAS HOY 
Almacem 
50081 sal molida país , |13 qt. 
200 sj „ grano id. $¡2.oi) qt. 
200 c i peras Beston, $5.25 c. 
100 q íresas C R, |5.25 c. 
200 LT galleta Srita. 22 ]b., $22 qt. 
300 L j ,, l imón y chocolate, $22 qt. 
500 Ib. embuchado Tio Morcón, í l .16 lib. 
600 Ib. chorizos „ „ |60 qt, 
25 pipas vino tinto Torregrosa. J61 p. 
Í5l2 „ „ „ „ $62]a3 2i?. 
19l4 „ ., „ „ |641OE4I4. 
29 L i chocolate A, f39 qt. 
31 L ; .. G, $65 qt. 
150 ci j abón L a Batea, $4.65 c. 
200 ci „ Copeo, $6 c. 
200 c( L [ manteca L a Cubana, $14 qt. 
7 5 c i > í ,. „ „ q. 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sscoión 
por la Junta Directiva, acordó celebrar coa 
tro bailes de disfraz para los Sres. asociados 
y una mat inée infantil que tendrán efecto I03 
días 25 y 27 del corriente y 4 y 11 del entrante 
las puertas se abrirán á las 8 y los halles em-
pezarán á las 9. 
Las reglas que han de observarse son las i¡-
guientes: 
\0. No se admit irán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2°. E s de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión ea 
el gabinete de reconocimiento, 
3J. Queda prohibida la entrada á toda reís-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura re esta Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidad de seclo. 
i : L a Comisión podrá retirar de ios salones 
a toda persona que considere inconveniente 
sin e r p i i e a c i ó n de ninguna especie, como lo 
previene el art ículo 13 del Reglamento de est» 
Sección. 
5? Para tener derecho á la entrada será re-
quisito, absolutamente indispensable, la pre-
sentación del recibo dol me» de ia fecha. 
6í Los Sres. asociados que por cualqnier 
circunstancia tengan qne abandonar el local 
antes de la terminac ión de los bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las comisiones de puertas 
estampen en los recibos el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efeo-
tos do entrada. 
NOTA,—ELbai le Infantil tendrá lugar el do-
mingo de P I Ñ A T A , las puertas se abrirán i 
las doce y el baile empezará á la una y media. 
No se admit irán en el sa lón de baile á niños 
menores de 4 años, 
OTRA:—No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 22 de Febrero de 19C6,—El Secreta-
rio, Eduardo A. López, 
c 409 19 22-F 
V A P O R E S M T R A Y E S I i 
S E E S P E R A N , 
Pebre, 27—Manuel Calvo, Veracruz, 
Marzo l"—luán Foreras. Barcelona y encaUi 
,, 1—Ida, Fiverpool. 
2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 3—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 5—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Xiceto, Lirerpool . 
„ 12—Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febro, 27—Esperanza. N. York. 
„ 28—Manuel Calvo, Cádiz y esos. 
„ 28—Mexice, Veracruz. 
„ 28—Halle, Bremen. 
Marzc 3—Monterey, New York . 
,. 5—Yucatán, Progres» y Veracruz. 
„ 6—Vigilancia, New York. 
„ 5—Ooronda, Buenos Aires. 
PUERTO DE_U HABANA 
B U O U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 24: 
De Guana, en 7 dias, vap. ngo. Carmelina, ca-
pitán Andersen, tons. lt(93, con ganado, á 
Silveira y Comp. 
Dia 25: 
De New York , en 4 dias. vap. ara. Seguranca, 
cap, Oakes. tons. 403?, con carga y 56 pa-
sajs., á Zaldo y Comp. 
De Tampico, en 3 dias. vap, cub. Bayamo, ca -
pitán Huff, tons. 3206," con carga, á Zaldo 
y Comp. 
De Amberes y eses,, en 27 dias. vap. fr. Méxi-
co, cap, Padotti, tons. 5275, con carga y 64 
pasjs,, á Bridat, Mont'ros y Comp, 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de Sau Felipe. 
Los día« 25, 23 y 27 Misa solemne á las ocho 
con e x p o s i c i ó n de su D. M, por todo el día 
hasta las seis y media de cada tarde respecti-
va, en que se rezará el Santo Rosario, Sermón 
y Reserva. 
E l miércoles 2S Misa mayor á las ocho, con 
imposic ión de la Ceniza y Sermón. 
Todos los miércoles de Cuaresma, á las seis 
y media de la tarde, habrá rezo del Santo Ro-
sario y Platica de Doctrina, y todos los wr* 
nes á la hora antedicha Rosario v Vía-Crucis. 
2701 2 m.-24 2 t.-'H 
PARROQUIA DEL CAwT 
E l día 27 de Febrero á las cinco de la t*rd» 
tendrá lugar la traslación de la venerada im»' 
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Be* 
cate de su E r m i t a de Arroyo Arenas á 1» 
rroquia del Cano, procesionalmente. . 
Todos los Viernes de Cuaresma, excepto «1 
de Semana Santa, se harán Dios mediante, las 
l-staciones por las calles de este pueblo, al os-
curecer, con la imagen del Divino Nazareno, 
Todos los viernes á las ocho de la ma"a5, 
habrá Misa en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, en el Cano mientras permanezca «• 
esta Parroquia y en Arroyo Arenas en el res» 
del año, esceptuando los viernes que son OIM 
de fiesta de la Iglesia, en cuyo caso la haora 
en el ( 'ano. „ 
L a fiesta que anualmente se celebra en su 
honor tendrá lugar el Domingo Y J^^'^ l 
Resurreación, que en el presente año peri-
nece á los dias Ifi y 16 de Abril , en su brnuw 
de Arroyo Arenas, v 
Invito á todos los devotos del Divino 
reno á tan piadosos actos, J.I 
Manuel Ronco y V á r e l a , - C u r a Párroco ae. 
Cano tl-26 ml-ZJ 
I L L I , 
LA SEÑORITA 
i i i ie l¡ 
Dispuesto su entierro en el Cementerio de Colón para las cinco de la tarde 
del día de hoy, los que subscriben, hermana, primos y amigos, suplican a las 
personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle G, Quinta 
de Lourdes, Vedado, para acompañarlos en dicho acto. 
Habana, Febrero 26 de 1906. • 
Josefa de Zaldo, Vda. de Saxon.—Guillermo, Teodoro, Carlos, J?c' 
drrico, Eduardo y Ernesto de Zaldo.—Rafael de Zaldo.—Jacoho 
chez Villalba.-—Francisco Lavandcyra. — Eduardo Morales.—Aq^1^ 
Martínez.—Monseñor Emilio Fernández.—Dr. Emiliano Mñe: .—Doc ' 
c, 435.-a t. ai , tor jllMn p Laúdela. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 26 de 1006. 
visto el sábado, lle-•c\ míe me baya 
i rostro de pelos torcaces, y me 
D0 íontemplado ayer más lampmo 
^ } l i ! fio de Fraga, babráse dicho grasos hígados, si era hombre de hí-
&i0J: tal tío y medio se olvidó de 
fijarte el viérnes, no pudo afeitarse 
l ibado y osa presentarse rasurado 
fo le tamente el domingo: ó él se afei-
t o lo han afeitado: se afeita á l  a  afeita : si 
t\7es más que tío y medio, lo cual no 
^_lce y si lo han afeitado se han co-
idodos delitos: uno activo y otro 
ivo. activo es responsable Í 
parece, 
metic 
úarbero; del pasivo es responsable él 
-por haber entregado su faz á la 
-yo-
rapa. De estos dos delitos 
ante don El i -áMgút del respoiuierán ante Dios y ante don 
PÍO Bonachea—íntimo amigo mio -que 
lo es Dios, precisamente, pero que va 
para allá si la vara no se \e poncha en 
el Limbo. 
La verdad es que me han rasurado 
en pleno día dominical, á socapa del 
gefior Malaechea y de su vara florida, á 
hurto de sus bandos, á espaldas de la 
ley y de espaldas al espejo, que por 
estar muy alto no me reproducía. Lle-
gué á casa de Ramón López, y, muy 
bravamente, me dijo Cueto: —Tengo 
para usted un sombrero cuasi alpino y 
Uu turno... 
—Ks contra quién! 
—Ks contra el vate. 
-r-Vamos á velsalí 
V'amos á afeitarnos... E l vate es el 
barbero. Tiene usted la cara, ó lo que 
sed, llena de púas, igual que un trozo 
de escoba de barredera automática. 
Llevé la diestra á mi faz y retiré la 
diestra llena de sangre... Aquello pin-
chaba! Arr iba estaba Mirelez, rapista 
honorario, cheira en ristre. Me tomó el 
pelo, me lo jabonó, me aplicó la del su-
til tilo y en menos que canta un alcal-
de me dejó, como dije, como el Niño 
de Fraga. Notabilísima toiletc! 
Me probé el alpino, que me cae de 
perilla, según verá el Alcalde si por 
E L 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
cíase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
acaso me vé, probé el .bacalao...J¡bue-
no!, salí á la calle, y al pasar por una 
plaza, que es la Vieja, recordó que no 
había pagado la barba!.... Es conve-
niente afeitarse en día dominical, por-
que ¿cómo se atreverá y ante quién se 
atreverá Mirelez á reclamarme el jus-
tiprecio de la barba?.... En Atarés le 
veo. No hay cuidado por mi pese-
ta enferma. Sin embargo, uu guardia 
me miró y dijo: ''Ese está recién P? 
Temblé por Mirelez. 
Cuando llegué al Frontón entraban 
sonriendo los esposos Longworlk, y en-
tonces comprendí lo peregrino del su-
ceso de mi rasura. ¿Cómo iba yo á pre-
sentarme ante la princesa Al ic ia lleno 
de pelos?... 
No me pesa haber delinquido ni ha-
ber obligado á delinquir á un hijo del 
trabajo. Hay pena? Ah í está el bar-
bero que la pagará con las setenas y 
sahumada. 
Dicen que los barberos pueden tra-
trajar en días de fiesta, si consiguen el 
permiso del Alcalde. Y ¿el Alcalde díi 
este permiso? 
Sí, padre; pero solamente cuando se 
trate de afeitar chivos, que los hay por 
esos Ayuntamientos de Dios muy luen-
gamente barbados y con mosca, y dis-
puestos á soltar la mosca. 
Bendigamos al caricaturista T ó m e n -
te que presentando el fraude en forma 
de chivo nos da franquicia para hablar 
del chivo sin remitirnos al fraude, sin 
que los defraudadores se mesen las 
barbas y sin que se nos suban á las 
propias. 
Diga el señor Bonachea conmigo: 
^ E l mayor signo de cultura desde que 
fue conmigo la vara, se debe á Tórnen-
te por la auiinalizacióu del fraude.'' 
Y de mis barbas ó juego, y pelillos á 
la mar. 
ATAXASIO R I VERO. 
Bajo este título, leemos en E l Repu-
blicano Moderado, de Colón, el siguien-
te expresivo suelto que nos complace-
mos en reproducir: 
uEl opulento hijo de esta vi l la señor 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St ,, New York, U. S. A. 
Lo venden todos los ángaMts 
son excelentes para los jóvenes a) 
igual que los viejos. Es la mejor 
pildora laxante para las familias que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña su trabajo con 
propiedad. Para efectuar una 
C u r a c i ó n p e r m a n e n t e , 
sólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis laxantes de 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
N o h a y o t r a s pildorRs tan buenas c o m o las Pll> 
doras d e l D r . A y e r . 
D r . .T. f . A T I Í H T Oa. . L o w e n . MRP".  1C. T J . A . 
Tirso Mesa y Hernández, va á realizar 
en breve la construcción de un sober-
bio edificio en la media manzana que 
posee en las calles de Mart í y Diago 
esquina á la de Estrada Palma. 
Dicho edificio será de bloques de ce-
mento y hierro y constará de tres pi-
sos, es decir, de planta baja, en tresne-
suelos y piso alto. La planta baja, que 
t endrá su portal corrido por las tres 
calles mencionadas, será dedicada á es-
tablecimientos; los entresuelos á vivien-
das particulares y el piso alto á escue-
las para niñas y niños, que serán soste-
nidas con los alquileres que produzca 
el edificio. 
El costo de éste se halla presupues-
tado, segdn se nos dice, en $70,000 oro 
americano, ajustado ya con una socie-
dad constructora de Xueva York. 
La realización de ese importante pro-
yecto no está lejana. Por orden del 
señor Mesa se ha notificado ya á los 
inquilinos de las casas situadas en la 
media manzana referida que en un pla-
zo no mayor de dos meses deben deso-
cuparlas, para proceder al derribo de 
las mismas. 
La construcción de ese edificio, cuya 
uti l idad es innegable por lo que favo-
rece el ornato y la importancia de nues-
tra vi l la , es el cumplimiento del ofre-
cimiento de .*100,000 que para la reali-
zación de una obra beneficiosa para 
Colón hizo iiItimámente el señor Mesa. 
Por más de un concepto es el señor 
Mesa merecedor al agradecimiento de 
los vecinos de esta villa, y la obra que 
muy pronto se construirá será la que dé 
un motivo mayor de gratitud hacia el 
conocido hombre de negocios, que siem-
pre se acuerda, á pesar de su actual 
brillante posición social, que aquí se 
deslizaron los primeros años de su ni-
ñez y tuvieron comienzo las riquezas 
que hoy posee". 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
TRES CASAS INXT.XDIADAS 
Én la madrugada del lunes se decla-
ró un violento incendio en la tienda de 
ropas Los Cinco Hermanos de don Lean-
dro Cusiné y Hermanos, sita en la ca-
lle baja de Trinidad número 35 esqui-
da á Gallo; habiéndose quemado todo 
el establecimieuto, así como la tienda 
de víveres situada al lado en GaUo nú-
mero 4S de la propiedad de don Vicen-
te Viamonte, 3r sufriendo desperfectos 
las casas número i i de la calle de Ga-
llo propiedad de D. Luis Rodríguez y 
número 46 de la misma calle y la mar-
cada con el númoro í) de la callejuela 
de San Pío. 
Según informe del sereno de la cua-
dra don Francisco Maceira, el incendio 
principió en el interior del establecí-
miecto Los Cinco Ilermnnos 
se la causa. 
Resultó quemado á consecuencia del 
fuego el doctor Pedro del Campo, el 
cual presentaba quemaduras en la ma-
no derecha. 
El establecimiento Los Cinco Her-
manos con el edificio estaban asegura-
dos. 
El señor Juez de Instrucción ordenó 
la detención de don Leandro Cúsinó, 
que fué conducido á la jefatura de Po-
licía. 
En él hnbo de todo, pero con abun-
dancia palos, por ambas partes. 
Con la victoria obtenida ayer por el 
Fe, ha quedado empatado con el ^ A l -
mendares.', 
El Habana sigue en su puesto, sin 
que nadie se lo dispute. 
He aquí el Score del juego: 
' J E ^ T E S " 3 B . O . 
JUGADORES 
ignorándo-
es un alimento sin 2gu= 
al para los niños, Soio 
la leche Materna lo su» 
pera. 
Ua a-üímenío que nu» 
tre. Un alimento que 
da completa satisface 
clon. Un alimento que 
ha sido usado durante 
muchos años, con los 
mejores resultados. 
Un alimento que hace 
crecer los niños fuer-
tes y sanos. 
Pídase una muest 
la enviamos libre 
gastos. 
Mellln's Food Co. Boston, Mass. 
P í d a s e 
ulsión 
la CoraüTs m m t i j i m ú M m X t 
da 
0 
A. Marsans L F 
J. Muñoz R. F 
K. Almeida 3? B 
I I . Hidalgo C.F 
R. García C 
A. Cabrera S. S 
M. Alfonso l ^ B 
A. Parpetti 1?B 
A. Cabanas 2? V> 
, [. Pérez P 
En el desafío celebrado ayer por el | A . D'Mesa P 
a 
L A V I C T O R I A D E L " F E " 
F. Morán 3í B 
F. Morán CF 
S. Coutreras 2? B 
J. Castillo B 
R. Govantes L F 
8. García R.F 
G. González C 
L . González P 
B. Cprrillo SS 
Totales 
S i s 
38 10 II 
| a 
1,2 b 
2 27 16 
- A . l 3 a 3 L 0 2 3 L c 3 L a - i » o s B . B . C. 
JUG DO A R E S 
F¿ y el Abnendares, obtuvo la victoria | 
el primero. Totales. 
> 
^ 3 
ANOTACION POR E N T R A D 13. 
Fe 2-0-3-4-1-0-0-0-0= 10 
Aliüendares, 0-0-0-0-0-3-0-2-0=. 5 
Humano: 
Earned run: Fe 2. » 
Stolen base: Contreras 2, y Muñoz 1. 
Double plays: Fó 1, por L. González, 
Carrillo y Castillo. 
Innings jugados por los pitchers: I . 
Pérez 2, A . D'Mesa 7, L.González !>. 
Hits dado á los pitchers: á I . Pórez 2 
de 1 base y 1 de 2: á D'Mesa 6 do 1 base 
y 2 de 2. 
Struck outs: por Pérez 2 á Govantes y 
L . González: por D'Mesa 2 á Castillo y 
y L . González: por L . González 3, H i -
dalgo, García y Cabrera. 
Called balls: por I . Pérez 1 áC . Morán: 
por D'Mesa 2 á F . Morán y González: por 
L . González 1 á Papetti. 
Passed balls: González 1, García 1. 
Dead balls: D'Mesa 1 á Castillo. 
Tioinpo: 2 horas y 16 minutos. 
Umpires: Poyo y Utrera. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
MENDOZA. 
i^in ifljn 
Beba usted cerveza, pero pi-













3! 2 1 
DR. CASTINEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. u Mer-
ced.—Telefono 538. 
351 5 l l i 0 27!l4l 7 
1325 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 78y 78 27B 
L a P r u e b a D i r á 
Lo que ei Liquozone puede hacer por V d . y esta se la damos Grat is 
A Vd. , que aún no se ha resuelto, vol-
veremos á pedirle nuevamente ensaye el 
Liquozone; pero que lo ensaye á nuestras 
expensas. Cuando conozca lo que el L i -
quozone significa para Vd. , lamentará 
esta demora. 
Haga lo que millones de pacientes han 
hecho—cese en la duda; haga una prueba 
con el Liquozone. Después júzguelo por 
sus resultados. Las enfermedades micró-
bicas, que son innumerables, exigen un 
germicida. Estas son las enfermedades 
en las cíales tiene mejor aplicación el 
Liquozone. No se aferré ciegamente á 
los remedios antiguos, si ve que no son 
eficaces. Deje que le probemos el poder 
del remedio moderno. 
Lo que es El Liquozone. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases. Enviamos la formula 
á todos los que lo usan. Su fabricación 
exige el empleo de inmensos aparatos y 
un uicríodo de ocho íl catorce días. Se fa-
teica bajo la dirección de reputados quí-
micos. E l objeto que se consigue es soli-
dificar y mezclar, de tal modo los ga-
ses, que lleven al sistema un poderoso tó-
nico germicida. E l solo contacto del L i -
quozone destruye todo germen de enfer-
medad, pues los gérmenes son vegetales, 
sin embargo, para el cuerpo humano no 
es solamente inofensivo, sino útil en ex-
tremo. Esta es la diferencia principal en-
tre el Liquozone y los germicidas corrien-
tes; pues tomados ¿«tos interiormente 
son venenos activos. Esta es la razón por-
que las medicinHS han sido impotentes 
en las enfermedades micróbicas. E l L i -
quozone es un poderoso vigorizador y 
purificador; por tanto, ninguna enferme-
dad puede existir en su presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
| Liquozone en América y otros países 
| después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que mfls de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partea, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos afios la 
ciencia ha descubierto ser debido .1 los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido rnás empleado el Liquozone. 
Kn ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. En todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á lodo el que lo use, un ensayo ulterior 





Bronquitis - Blenorri -
Cáncer -Catarro 
Casoa 
CAlcul en la Vejiga 
Disent ir ía-Diarrea 
Dispepsia^ 
Derraatoais Reumát ico 






















Toda clase de Fiebres 
Tu mores-Ulceras 
Tisis 
Igualmente en la mayor ía de las dí ferent e 
formas siguientes: 
Enfermedades de los Ríñones . Enfermeda-
des del Hígado. Enfermoddas del Es tómago 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inf lamación ó Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene -
ra ímente , un ataque de gérmenes . 
E n la De_bilida<l nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizador, obteniendo maravillosos re 
Gratis una botella de 5 0 ecu tavos 
oro a ine r í cano . 
Si necesita Vd . el Liquozone, y no 1 0 
ha tomado antes, sírvase enviarnos est0 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad 1© 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vos oro am., laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia & sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
El Liquozone se vende á 50 centavos 
y $1 Oro A m . la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y m á n d e l o & T h e Liquozone 
Company, 45S—464 WabashAve, Chica-
go, I I I . , E . U . A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime. gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento ea solamente ft los que j a -
más lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos-
pital que a í n no esté usando el Liquozone ten-
drímos mucho gusto en facil itárselo para su 
ensayo 
o£os fumado? es de los excelentes affarros ff£l Uíckel'* 
eneonirarán en muchas de sus cajetellaz nuevos cupones 
por valor de UM C E N T A V O á D O S C E N T E N E S E N O R O , 
todo a los cuales sirven para canjearlos por P R E C I O S O S O B J E T O S , 
R e ú n a V d . 
DEPARTAMENTO DE REGALOS 
c423 alt 6 m y t-23 P 
145 
CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
CAEOLINA I N V E R N I Z Z I O 
'La Moderna Pee-se vende en " '«> Obispo 135) 
tica Tu qUé le imP0rtaba? Dada su crí-
Pasado 0n le C0Qvenía olvidar los 
PQesta /fn?0resyenvidias- Esfcaba dis-
mercin T Permitiera abrir un co-
ála8má r0das ' e i ie lque emplearía 
Tari,, a8 Jluda8 ^ Jóvenes modistas de 
^ ^ a ^ d lauy Jllliana estuvieron juntas 
mentó d ^ y ^ n d o Negó el mo-
^idamp ^eParar8e, se estrecharon re. 
- H a c T a mauo con familiaridad-
La w pronto~se dijeron. 
casa Pno 0.Sa guantera, al volver á su 
ba. C L 0 0 / ' 0 á C,aadi0' la espera-
d o s T. r1116 contratáa, los ojos co-
^ n o * J,Da le ofreció sonriendo la 
- i b e ^ é ^ teudió suya. 
desdén mporta s abe r lo í -p r egun tó con 
^e r to d^íir^ y teD?0 derecho para 
Mantengo 
Olvidas 
momento ea que te 
enso nn" (íne viviendo contigo te 
na «eualada merced?—con-
testó Juliana irguiéndose con altanería 
y ademán de desafio.—Conozco otros 
muchos hombres que se arruinar ían con-
tentos por mí. 
Con impulso rápido y violento Clau-
dio empujó á su querida en una butaca, 
apretándole la delicada garganta. 
—¡Ahí con que confiesas tener otros 
amantes,—gri tó con voz vibrante. 
A pesar de su fuerza nerviosa poco 
común, la hermosa guantera, sorpren-
dida por la imprevista agresión, no 
consiguió hacer el menor movimiento. 
—Estás loco;— murmuró con voz aho-
gada—¿si tuviera otro amante, piensas 
que v iv i r ía contigo? 
Claudio aflojó su diestra, lo que bas-
tó para que Juliana se desprendiera de 
su imperio y le hiciese retroceder con 
un vigoroso empujón. 
Luego, ya en pie, agregó con vehe-
mencia: 
—¿Es esta manera de recibirme? 
¿Piensas que tus celos disculpan tus gro-
serías? ¿No comprendes que si continúas 
así tendré que mandarte al infierno? 
La voz de Juliana era airada; una 
mueca feroz contraía sus labios. 
—Perdóname— balbució Claudio; — 
pero hay momentos en que temo per-
der la razón. A medida que los días pa-
san crece tu desdén para conmigo. 
—¿Para qué confiar mis secretos á 
hombre tan pusilánime? 
Xo digas eso; me parece haberte 
demostrado que no me Corresponde esa 
calificación, pero como te veo caminar 
por una senda peligrosa, procuro evi-
tar que ruedes por el abismo. 
—Ahórra te tanta hipocresía y con-
fiesa que tienes miedo, rnucho miedo á 
perder la piel. 
— ¡ J u l i a n a ! — g r i t ó Claudio encen-
dido. 
E l l a canturreando le volvió las es-
paldas, y entró en su cuarto, cuya puer-
ta cerró con llave. 
Juliana no reapareció hasta la hora 
en que la advirtieron que la cena esta-
ba servida. 
Claudio la esperaba con el codo apo-
yado en la mesa. Conservaba la expre-
sión severa de su rostro. 
A l terminar la cena, Claudio, des-
pués de un minuto de vacilación pre-
guntó: 
—¿Vienes al teatro? Pronto vendrá el 
coche. 
—No, vete tú—respondió secamente 
Juliana-—Yo me quedo en casa. 
Sin contestar Claudio se levantó de 
su asiento. 
La cólera bull ía en su cerebro. Com-
prendía que de seguir allí no le sería 
dable contener su enojo. Era, pues, 
prudente retirarse. Poco después subió 
al coche, que le condujo al teatro. 
Juliana, visiblemente contrariada, 
con el corazón rebosante de ira, se re-
clinó en una amplia poltrona del salón 
meditando acerca de su monótona vida, 
cuando le anunciaron á Luís Daneo. 
La bella guantera no pudo reprimir 
un movimiento de satisfacción. Daneo 
llegaba á tiempo para calmar sus ner-
vios excitados. 
—Que pase—ordenó con amabilidad. 
Y se adelantó á su encuentro. 
—Penssba que se había usted o l v i -
dado de mi y de la promesa que me hi-
zo—dij o. 
— A l contrario, de nada me olvidé— 
respondió Luis oprimiendo con sos ma-
nos las esculturales de Juliana-—Pero 
circunstancias independientes de mi 
voluntad me privaron del gusto de sa-
ludarla antes. 
Una sonrisa apareció en los labios de 
Juliana. 
—Está usted perdonado—exclamó. 
Se sentaron los dos en el mismo 
sofá. 
—¿Estuvo usted en Chieri? - d i j o de 
improviso la hermosa guantera, mi -
rando al señor Daneo. 
— En varias ocasiones, y confieso que 
la primera vez llegué allí abrigando en 
mi pecho toda clase de prevenciones 
contra su marido de usted y aquella 
señorita de que ma habló. 
Juliana se quedó tan pálida como 
una muerta. 
—¿Y después se han desvanecido sus 
sospechas?—interrogó con tono breve. 
—No solo eso, sino que espero cou-
vencer á usted misma, amiga Juliana, 
de que se equivoca en gran parte d e s ú s 
suposiciones. 
Acudiendo á todo su disimulo y ha-
ciendo gran presión sobre sus nervios, 
Juliana dijo con dulzura: 
—Veamos cómo. 
—¿Me juzga usted caballero? 
— Por tal la tengo. 
— Entonces, á fe de caballero, le di-
ré que si bien su marido procedió muy 
mal al no perdonarla arrepentida, en 
cambio nunca la engañó y mucho me-
nos con esa joven. 
—¿No ha sido su amante y vive 
cou él? 
Esta pregunta fué hecha en tono de 
profunda ironía, que Daneo no ob-
servó. 
—Se engañnría nsted, Juliana— con-
testó.—Esa señorita vive en Chieri en 
casa de un anciano y célebre abogado 
en el que todos aprecian la nobleza del 
alma y la firmeza del -carácter; el se-
ñor Bruno. 
—Sí, fné el defensor de mi marido. 
—Precisamente. Allí vive la seño-
rita Tilde y su tía como prueba de la 
inocencia de su conducta. Y además 
en Chieri no se encontrará usted á na-
die q ue se haga eco de las sospeehas 
que usted alimenta acerca de ' \s rela-
ciones del señor Coppola COJ Tilde, 
que por otra parte está prometida ai 
único hijo varón de mi excelente ami-
go el señor Pozzo. 
Juliana lanzó una estridente carca-
jada. 
—Lo sab ía .—He visto á ios novios 
en Tur ín . 
Daneo permaneció un minuto pensa-
tivo y agregó: 
—Además, mi amigo jamás se hu-
biera enamorado de Tilde á no estar 
seguro de su inocencia. 
—Seguro; me hacen reír ustedes, loa 
hombres, con sus afirmaciones. ¡Basta! 
veremos el porvenir á quien dá la ra-
zón. 
—¡Quién sabe lo que el porvenir les 
reserva! 
—¿Por qué dice nsted eso? 
—Porque se interpone uu obtáculo á 
su felicidad. 
—No me engañaba — interrumpió 
Juliana.—Mi marido se opone al ma-
triiiiOiiiu. 
—No; puien se opone es el padre de 
Tilde. 
Juliana hizo uu gesto de evidente 
estupor. 
—¿Pero el padre de Tilde no m u -
rió? 
Daneo no tenía interés en ocultar la 
verdad. 
—Se trata de una historia singular. 
Tilde fué conliada por su padre, cuan-
do partió para América, á los cuida-
dos de uua hermana. 
D I A R I O DE L A MARIXA.—Edic ión de la tarde. -Febrero 2f) de 1006. 
• 
Una ola de bailes. 
Empezó desde el sábado con el qne 
ofrecía eu su bonito chalet la Sociedad 
del IV'/arfopara seguir anoche con los 
del Canino Jispañel, Centro Asturiano, 
Asociación de Dependientes y Centro Ga-
llego. 
• Pnedo decirlo. 
Xo he faltado i i ninguno de estos bai-
les. 
A la Sociedad del Vedado llegué des-
pués de haber estado en la función de 
gala que orgauizó nuestro Ayuntamien-
to en honor de Alicia Roosevelt. 
Dos palabras sobre la función. 
Justicia mediante, hay que recono-
cer, y yo me complazco en hacerlo, 
que su resultado fué brillantísimo. 
El teatro, alegóricamente engalaná-
do, lucía una iluminación espléndida. 
| Y la concurrencia, magnífica. 
El DiAKto DE LA MARINA, que se mos-
t ró resentido creyéndose desairado, tuvo 
la satisfacción de ver qne á su Direc-
tor se le reservaba, lo mismo que á los 
demás periódicos, su palco de costum-
bre. 
De todas suertes, obligados y reco-
nocidos quedamos con los compañeros 
de la prensa que desde el primer mo-
mento, al enterarse de la protesta del 
DIARIO, se pusieron á nuestro lado, 
Al ic ia Roosevelt abandonó el teatro 
para dirigirse al Vedado en el primer 
entreacto de Gei&ha. 
Vestía de negro y oro. 
Sus alhajas, entre las que no faltaba 
el ya famoso collar de perlas, eran to-
das de grao valor. 
Una dé ellas es la que le había rega-
lado la casa de Tiífany. 
Bu la Sociedad drl Vedado hizo su en-
trada la ilustro viajera á los acordes 
del Himno Americano y fué recibida 
por la Directiva, en pleno, de aquel 
simpático instituto. 
Su presidente, el joven doctor G u i -
llermo Dcmínguez y Roldán, le ofreció 
una copa de. champufjnr. 
Breve fué su estancia. 
Solo permaneció en aquellos salones 
el tiempo necesario para ver bailar un 
danzón. 
Después salió camino de Marianao. 
Capítulo aparte para hablar de los 
bailes de anoche. 
Todos muy concurridos. 
El del Casino Español, con su deco-
rado tan pinteresco, tan bonito y tan 
elegante, estovo animadísimo. 
¡Cuántas mascaritas graciosas! 
All í estuvo el Ministro de España 
con su distinguida señora. 
Venían del Centro Asturiano y pasa-
saban al Centro Gallego. 
En el Centro Asturiano acudió su dis-
tinguido presidente, con toda la Direc-
tiva, á hacerles los honores. 
Las notas de la Marcha Real resona-
ron en el espacio, 
Del brazo del señor Ranees y Conde 
recorrió la señora de Gaytán de Ayala 
los salones, atravesando entre la com-
pacta concurrencia, y de sus labios se 
oyeron los elogios más entusiastas ante 
el lujo y la pompa de la importante so-
ciedad asturiana. 
Sorprendida quedó en realidad la 
elegantísima dama de tanta manificen-
cia. 
En obsequio de tan distinguidos v i -
Bitantes, y con brindis muy cariñosos 
por la prosperidad del Centro Atf.vria-
no, se destaparon varias botellas de 
champagne. 
Obsequiados fueron también los ma-
rinos de la fragata holandesa Corthe-
near con la esplendidez tan proverbial 
en aquella casa. 
La Asociación de JDependientet cele-
braba su baile en Payrefc. 
Precioso el decorado del teatro. 
Todo el techo desaparecía, á la altu-
ra de la tertulia, oculto tras una tu-
pida red de multicolores serpentinas. 
E l barandaje de ;los palcos estaba 
adornado con papeles de colores. 
Y se atravesaba, por el vestíbulo, 
bajo una alegórica arcada. 
La s impática Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Dependien-
tes merece plácemes por el decorado de 
Payret para el baile de anoche. 
Buen gusto, sencillez y elegancia. 
Todo eso reunía. 
Al ic ia Roosevelt. 
Suiió ayer de E l Telégrafo á las tres 
de la tarde y antes de dirigirse al Jai-
A h í se detuvo á conocer una de las 
manifestaciones más gallardas que cuen-
ta la Habana de nuestra industria del 
tabaco. 
Me refiero á la gran manufactura de-
nominada Por Larrañaga. 
Allí estuvo Al ic ia acompañada de su 
esposo, Mr. Nicholas Longworth, y del 
secretario de éste, Mr. Straight. 
El distinguido joven Antonio .1. Ri-
vero. gerente de tan importante firma, 
les prodigó toda suerte de atenciones y 
cumplidos. 
No quedó por recorrer uno sólo de 
los diversos departamentos de la fá-
brica. 
¡Con qué curiosidad lo examinaron 
todo! 
Se mostraban complacidísimos. 
A l abrirse el champagne, tomó su copa 
el señor Rivero y eu breves, oportunas 
y expresivas frases brindó por la feli-
cidad de los esposos Longworth. 
Contestaron éstos brindando cariño-
samente, alta la copa del rico Moet á: 
Chandon, por la ventura de Cuba y pol-
la prosperidad de Larrañaga. 
Espléndido en todo el señor Rivero 
puso en mano de los ilustres visitantes, 
antes de abandonar la casa, varios ar-
tísticos presentes que al efecto se habían 
preparado. 
De ah í siguió el carruaje de Alicia 
hasta el frontón escoltado por una mul-
t i tud que no cesaba de aclamarla. 
Ecos de amor. 
Llegan desde Colombia anunciándo-
nos el matrimonio, que debió efectuarse 
el sábado, en celebración del histórico 
24 de Febrero, del doctor Juan E. An-
drade. 
E l doctor Andrade es un médico jo-
ven y distinguido que desempeña en la 
Habana el Consulado de aquella prós-
pera república. 
Sa elegida es Elvira Clavijo. 
Pertenece esta bella señorita á una 
de las familias más antiguas y más res-
petables de la sociedad colombiana. 
Conozco, por carta de un amigo, los 
detalles más salientes de la boda. 
Hal lábase ésta dispuesta para la ca-
tedral de San Laureano, en Bucara-
manga, bendiciendo la unión el Padre 
Antonio María Andrade, hermano del 
novio y vicari* del lugar. 
La desposada tenía elegidas para da-
mas de honor á sus hermanas Eloísa y 
Herminia junto con las señoritas Pau-
lina y Dori la Uribe. 
Dos colombianas encantadoras. 
Los novios llegarán á la Habana, por 
la vía de Puerto Rico, en los primeros 
días de A b r i l , 
¡Viaje que ojalá realicen con todas 
las felicidades imaginables! 
Recibo y copio: 
— "Carlos de Salas y Marina Martí-
nez de Salas ofrecen á usted su nueva 
casa en la calle de Zaragoza núme-
ro A T Cerro)". 
M i l gracias, por sn cortesía, al joven 
y s impático matrimonio. 
Esta noche. 
Una fiesta elegante. 
Es la qne ofrecen á sus amistades del 
gran mundo los distinguidos esposos 




LOS N I Ñ O S SON I N O C E N T E S 
Cuidar de ellos es hacer un bien á la huma-
nidad. L a N Ü T R I N A del Dr. R O U X es un 
Salva rú/as de la Infancia; no contiene oro 
de hígado de bacalao ni otras grasas que siem-
pre caen pesadas en el e s t ó m a g o tierno y deli-
cado de los niños; GB tridigestira m a j JVuínVi-
r a y ha triunfado sobre todas las E M U L S I O -
NES.—Pídase en D r o g u e r í a s y Farmacias L A 
ÍTUTRINA del Dr . R O U X . 




También nosotros los vascos tenemos 
días de gala. Ayer apareció la casa con 
la ropita de cristianar para recibir á la 
bella Al ic ia y al simpático Longworth. 
Los aficionados también sacaron lo me-
jor del baúl con tan fausto motivo y una 
hora antes de comenzar la fiesta ya es-
taban ocupadas totalmente todas las 
localidades. Gente en la arena, llenos 
los tendidos, los palcos llenos, llenas 
las gradas y la tribuna de altura, llena; 
gente moza y gente guapa entre toda 
la gente. Las hay buenas. 
E l palco directivo designado para 
que los huéspedes lo ocupasen parecía 
un senador primorosamente ataviado 
de flores y de verde follaje con la ale-
goría del vasco deporte, con dos cestas 
y en medio una boina roja y á los lados 
la bandera cubana y la baadera ame-
ricana. 
La alegría es inmensa, la música toca 
gallardo pasacalle; los corredores ofre-
cen, los puntos toman, el jorado sale y 
tras del jurado salen las dos parejas 
que debían de refiir ante los huéspedes 
El viaje de 
Mrs. Alicia!! 
Los espíritus impresionables de narices arriba y de hí-
gado abajo, no saben ahora á qne carta quedarse, si á la de 
Mis Alicia 6 la de M. Longworth. 
A ambos á dos se les han de hacer los honores, y á ca-
da uno de los ambos á dos, conforme á su estado, y sexo. 
A Longworth, basta con obsequiarle una buena breva, 
"pa" que vea! 
Y á Mr. Alicia, para que sea feliz, no hay que mostrar-
le la maquinas de coser "SELECTA", esa popular ''Selecta", 
en la que Alicia aprendió á coser, y que vendemos por un 
peso semanal v sin fiador. 
¡Hurral! 
JÍivajeZ; C&rnuda y Compañía 
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honorables el primer partido. De todos 
los ojos y de todos los labios sale una 
intorrogación: 
—Llega la Princesa? 
Llegaraal La están peinando. Silen-
cio sepulcral. 
Pelotean Alverd i y Bravo, de blan-
co contra los de azul Gárate y Múdela. 
Pelotean mucho y bien: se igualan dos 
veces eu la primera decena, aplausos, 
cinco igualadas se dan en la segunda y 
otras cinco en la tercera. La úl t ima fué 
en 29» Las ovaciones delirantes, sobre 
todo para Mudelita que jugó solo y con-
tra dos que jugaron admirablemente, 
Gárate no estaba ayer en juego. Mala 
semana esta para Gárate. Yo siento que 
las proezas incomparables de Múdela 
no hayan sido aplaudidas por la prin-
cesa y el príncipe. Hasta esa desgracia 
tuvo Múdela. 
Terminada la pelea vuelven las inte-
rrogaciones. Viene Alicia . 'No viene. 
¿Qué pasa» 
Uribarr i , de punta en blanco, con-
testa: Vienen, ya están ahí ; están visi-
tando la fabrica de uPor Lar rañaga" 
donde se les ofrece un lunch. Otra vez 
silencio. La quiniela primera iba á co-
menzar. Ayestaráu fué el que cargó con 
ella á tente bonete. 
Otra voz:—Pero llega ó no? Si no lle-
ga que me devuelvan la entrada.—Lle-
ga, llega. 
Un murmullo circuló con rapidez: 
ahí está, ah í está!! La gente se agolpa 
y se estruja eu la puerta de entrada, en 
la escalera y en el pasillo de los palcos; 
se abre calle y aparece Alicia, gallarda 
y sonriente; los^aballeros se descubren, 
las señoras la aclaman y los pañuelos, 
á semejanza de palomas blanquísimas 
se agitan incesantemente. Los esposos 
llegan al jardin y en actitud respetuo-
sa y r íg ida permanecen en pie hasta 
que la música termina el himuo Xacio-
nal de la gran república. La ovación 
fué entonces estruendosa: los pañuelos 
vuelven á la agitación, reina un entu-
siasmo delirante. 
Las parejas salen del cuarto. Es-
pectaeión! 
Los blancos Isidoro y Abundo y los 
azules Mácala y Machín se dirigen al 
palco directivo saludan y se disponen á 
luchar. Los esposos aplauden; ella se 
declara azul; él se queda con la pareja 
blanca. Hay que ganar, exclama Má-
cala; debemos ganar, grita don Santos. 
Es necosario que por ella y para ella 
ganemos el partido. Los blancos en-
mudecen, no levantan la vista. Mácala, 
se revuelve airado, entra valiente, gri-
ta, vocea y Machin, levanta, levanta, 
pega y pega. Mrs Al ic ia aplaude con 
entusiasmo la entereza de Machin y las 
travesuras de Gardoy. Los blancos no 
pueden, aunque se esfuerzan; los blan-
cos van detrás ; los blances perdieron 
en buena l i d la pelea. Quién puede 
con Mácala y con Santos cuando de ga-
lantería se trata? Los lances briosos 
cometidos por los azules, los ap laudía 
la esposa; los lances blancos, que fue-
ron pocos, los aplaudía el esposo con 
entusiasmo. Ambos parecían muy sa-
tisfechos de la gallardía del deporte. 
Mrs Al ic ia premió la faena de los azules 
arrojando á Mácala una for . J í í jc^a 
emocionado la receje y de nuevo s 
dan los cuatro con la cesta. La ovaciói1 
dura largo tiempo. Otra vez se repiten 
las manifestacioHes de simpatía á la 
princesa. 
Se juega la segunda quiniela; se la 
lleva Gárate ; tornan los aplausos, se 
agitan los pañuelos y los esposos dis 
tinguidos se retiran entre demostracio-
nes de cariño. El desfile resulta br i -
llantísimo.. 
E L SUSTITUTO. 
Nota: para las grandes cosas los hom-
bres pequeños: el activo industrial, 
nuestro querido amigo Enrique Alda-
bó, n«s hizo ayer un obsequio digno de 
su fama. Acercóse á la cantina y dijo 
en alta voz:—Lo que aquí coman y be-
ban los cronistas del Jai-Alai lo pago 
yo. Y á fe que comimos y bebimos co-
mo cuando nada cuesta. Juanito Uriba-
r r i , después de ordenar que se sirvieran 
dulces y champagne á las señoras, se-
ñoritas y caballeros,^os prodigó á noso-
tros, á los cronistas, tabacos y cham-
pagne. 
La tarde fué superior. 
Que se repita. 
V. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, martes 27. á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 35 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela, á 6 tantoi. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido d SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
(ITERO Y DOLOMINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
DE Lá GUARDIA RURAL 
Esqueleto humano 
Kl esqueleto humano encontrado cerca 
de Guayos (Oriente) se supone pertenezca 
al individuo que acompañaba á Ramón 
Sosa, cuando ésto en 80 de Mayo de 1905, 
d¡6 muerte á Manuel Diepa. 
Be supone que el sombrero que se ocu-
pó Junto al cadáver de Diepa, pertenecie-
ra al individuo muerto, cuyos restos se 
acaban de encontrar como á unos 20 cor-
dales del lugar donde ocurrió el hecho 
de referencia. 
H u r t o 
En Bañes (Oriente) le hurtaron & ligni-
to Méndez $;]9,00 en moneda americana, 
y á .luán Reyes un cuchillo. 
E l ladrón se nombra Manuel Martínez 
y ha sido detenido. 
Cafia quemada 
Eu latinea ".luauita" (Palos) se que-
maron unas quinientas arrobas de caña. 
Kl bocho se supone casual. 
En la colonia "Arango" (Güines) se 
quemaron casualmente uuas cuatro m i l 
arrobas de caña. 
Desde ell? de Julio al 31 de Diciembre 
de 1905, se quemaron en todo el territorio 
de la República 2.637,314 arrobas de cafia 
parada. 
Incendio 
Eu San Nicolás se declaró el sábado un 
incendio en una casa de madera de laca-
lie deO'Donell. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
Las pérdidas son de poca consideración. 
Asesinato 
En la finca "Convento" CCarrefío) fué 
asesinado Nemesio Pérez. 
El autor, que se dió á la fuga, se nom-
bra Gregorio Aivaroz y es perseguido por 
la < Guardia Rural. 
Detenidos 
En Manzanillo han sido detenidos 
Fernando Alarcón y seis individuos más 
por martirizar animales. 
Los detenidos quedaron á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
Juego prohibido 
En Quivicán fueron detenidos cuatro 
individuos que se encontrabau jugando 
al prohibido. 
En la sorpresa se ocuparon varios obje-
tos destinados al juego. 
M I G A DE POLICIA 
N0TICIA.S V A R I A S 
Miguel Suárcz Boffill, vecino de O-Bei-
lly 23, y Antonio Raíz Raigada, de Amar-
gura 48, fueron presentados ayer tarde on 
la Primera Estación de Policía, por el v i -
gilante A. I-]spinosa, quien los acusa, de 
que, estando discutiendo sobre los sucesos 
de Guanabacoa, habían proferido palabras 
indecorosas, profiriendo injurias contra 
don Tomás Estrada Palma. 
Dichos individuos negaron la acusa-
ción, y quedaron citados de comparendo 
ante el .1 uez Correccional del Distrito. 
A l inquilino de la casa Prado 101, don 
Jaime Casañas Revira, artista de la com-
pañía de zarzuela que aecua en Albisu, 
le robaron de su habitación, durante su 
ausefteia y la de su señora, 150 pesos oro, 
*Oü en plata y prendas por valor de 60 
6s, que guardaba en la gaveta de un 
iscaparate. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
íores del robo. 
Del tren de lavado establecido en la 
calle del Hospital número 24, robaron en 
la madrugada de ayer catorce pantalones 
de dril y dos sacos de vestir, blancos. 
Se ignora qu-ién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
La blanca Micaela Valdés Gutiérrez, 
vecina de San Rafael número 162, atentó 
ayer contra su vida, ingiriendo una subs-
tancia tóxica, que le originó una intoxi-
cación de pronóstico grave. 
Bartolomé Figueras, vecina de Haba-
na número 87, ingresó en la casa de sa-
lud "La Benéfica", para ser asistido de 
una herida en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, de pronóstico menos grave, que 
sufrió casualmente al estar trabajando 
con una sierra en el taller de maderas del 
señor Vi la . 
La morena Maximina Mantana, de 15 
años de edad, sufrió heridas y quemadu-
ras en ambas manos al hacerle explosión 
un petardo que le dió á quemar una mu-
jer americana, nombrada Dida. 
La lesionada ingró en el hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
E l pardo Julio Bolaños, vecino de Es-
trella número 61, agredió con una pesa 
al blauco Manuel Pardo López, residente 
en Maloja núra. 56, causándole lesiones 
leves en la boca y otras partes del cuerpo. 
E l agresor no fué habido. 
A l caerse en la acera, frente á su domi-
cilio, la menor Sara García Llanos, de 13 
años, vecina de Corrales 117, se causó la 
fractura del brazo izquierdo, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
E l moreno Anacleto Pedroso fué dete-
nido por haber lesionado, dándole de bo-
fetadas, al blanco Manuel Ajur, vecino 
de la calzada del Monte núm. 242. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consalta de sol á so!, v desde V. de 
Diciembre 9C5, son gratis. 
c 335 36-8 F 
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P O L V O de A R R O Z 
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D E P E R F U M E DELICIOSO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las Perfumería*, Sederías y Farmacias 
«te la Repüblica 
DEPOSITO EN LA PERFUMERIA " L A CONSTANCIA" 
3Iaiiriqiie 04 y 96, Habana. 
P í d a n s e las sin rivales Aguas de Tocador de E. Plante. 
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G A C E T I L L A 
POR T.OS TEATROS.—En Albisu, tres 
tandas hoy. 
Va en la primera Frou-Frou, diver-
tida humorada de los señores Paso y 
Pérez Capó y en la cual tanto se luce 
la s impát ica Luisa Arregui. 
En la tanda de las nueve hay un 
debut: el de la tiple cómica Amparo 
Guillot . 
Ha rá su presentación la nueva tiple 
con la bonita zarzuela La Revoltosa, de-
sempeOando el papel de Soledad. 
La gentil ísima Clotilde Rovira hará 
la Mari-Pepa. 
A las diez: La Reja de la Dolores. 
Antes de empezar el espectáculo, es 
decir, de siete é ocho, ofrecerá su acos-
tumbrada tanda el maravillóse cine-
matógrafo que con creciente éxito v ie-
ne funcienaudo en el popular coliseo 
de los señores Ju l ián y Compañía. 
En las exhibiciones de esta noche 
hay|una novedad. 
Consiste en el estreno de una preciosa 
vista que ha de llamar poderosamente 
la atención por su indiscutible mérito. 
Es do gran actualidad. 
En Mart í cubren las tandas de hoy 
dos zarzuelas de gran éxito y que da-
rán dos llenos completos. 
Véanlas ustdes: 
A las ocho: El paraíso perdido. 
A las nueve: La peseta enferma. 
La tercera tanda se suprime para de-
jar tiempo al baile de máscaras que se 
celebra cueste teatro. 
El programa combinado para esta 
noche por la empresa de Alhambra 
consta de dos zarzuelas del popular 
Vil loch, obras que, además de dar 
grandes entradas, ofrecen á la sin par 
Lina Frutos ancho campo para que 
luzca su garbo, gracia y s impat ía . 
Hélas aqní : 
A las ocho: Enseñar al que no sabe. 
A las nueve: E l Carnaval de Venecia. 
Y á propósito. 
Ha sido contratado por los señores 
Vi l loch, Arias y López, el aplaudido 
tenor cómico cómico (señor)Escriba, el 
cual ha rá su debut el dia 6 con el es-
treno de la zarzuela Una noche de Car-
naval, obra escrita expresamente para 
el s impática artista por Federico V i -
lloch. 
También ha entrado á forranr parte 
de la compañía la grados i artista Can-
dita González. 
Adelante. 
E L BAILE DE MÁSCARAS. 
Atmósfera de gases saturada; 
disfraces de vivísimos colores, 
y seres que embriagaron los licores 
y la danza febril, desordenada. 
Inmunda bacanal, desenfrenada, 
en que ofician de cínicos actores, 
enjambre de tenorios vividores 
y mujeres de vida depravada. 
Palabras y conceptos vergonzantes; 
bellezas que repugnan y no incitan; 
caresyadas histéricas, vibrantes, 
hermosuras en flor que se. marchitan 
y dejan entre el cieno, delirantes 
corazones sangrientos que palpitan. 
M . Escalante Gómez. 
EN* E L NACIONAI,.—De los bailes pú-
blicos que se ofrecieron anoche el más 
concurrido fué, sin duda alguna, e 
Nacional. 
Hac ía muchos años que no se 
en un baile de Tacón un público tan 
numeroso. 
Imposible más concurrenciH. 
La antigua y acredita empresa cum-
plió todo lo ofrecido; respecto á la 
música, al alumbrado y al arreglo d'jl 
piso. 
Superior! 
No obstante estar el teatro completa-
mente lleno arriba y abajo, por todas 
partes, no se alteró el orden ni un 
momento. 
Beta noche, segundo baile de la tem-
porada, se verá el Nacional tan concu-
rrido como anoche, y Pablito Valenzue - ¡ 
la y Fél ix Cruz, en competencia, estre- i 
narán varios danzones, á c u a l más bo- I 
nito. 
La juventud alegre se ha dado cita 
hoy para asistir á su baile favorito. 
A l Nacional! 
HISTOEIETA.—Un joven compositor 1 
presentó á Eossini nn spartito para que : 
lo examinara, rogándole que pusiera ' 
una cruz donde quiera que encontrara 
una falta. 
Pocos días despnés devolvió Eossini 
al autor su obra, el cual en su misma 
presencia la recorrió con avidez, ha-
ciendo notar al gran maestro, todo él 
muy contento y satisfecho, que n i un 
sólo punto le habla señalado. 
—¡ A h ! caro amico, le contestó Eossi-
ni , si yo hubiera puesto una cruz en 
cada error, habría hecho de vuestra 
partitura un cementerio. 
VIOLETAS.— 
Tengo un nido aquí dentro 
y en él, aves que lloran cuando cantan. 
Son mis queridas tórtolas, mis rimas 
que viven en el nido de mi [alma. 
¡Cuánto quiero ámis fieles compañeras! 
Me arrullan por las noches y me aman 
desde que el sol clarea. Muchas veces 
las siento despertar por la mañana 
en el fondo del nido, y siempre tristes, 
en tropel me saludan y me ¡hablan. 
Quieren volar... pero jamás las dejo, 
que así llorando por el mundo vayan, 
y les enjugo su plumaje negro, 
de la noche anterior mojado en lágrimas; 
les derramo entre el pico, algunas gotas 
de este bálsamo azul de la esperanza 
Después les digo "adiós '^ y rae contestan 
ellas también, "adiós' ¡y abren las alas! 
José Cfordils. 
ESPLÉVDIDO!-.LO es, sindm}, , 
na,el gran surtido de prendas (] 
liantes, rubíes, zafiros, ¿¿^ ^ e brj. 
de recibir el amigo Villariao 
del popular almacén J>(1 Z i ú P J ^ í , 
• - _ y qne las vende á mitad de~¡S2^ 
Eecomendamos á las perao I08• 
45-
Per. 
deseen adquirir alguna joya y18 
valor, y que les cueste poco, fme 6 ^5 
á La Zdla, la única casa dé i sim '̂!*11 
Gaspar, y la encontrarán d^ <5OL.PATIC0 
SETENTA Y SIETE AÑOSDBCRT 
—En los periódicos de Genova Do' 
ció hace pocos días el si^aienh„ A^^ ' 
ció: ailtia. 
^Mr . y Mad. Mouord tienen el 
miento de poner en conocimiento l 1 ' 
amigos que ha fallecido su fiel 
Gabriela Toncasseti, la cual h a b í ^ 1 ^ 
manecido durante setenta y siete ^ 
al servicio de la familia'*. 
La anciana doméstica contaba QP}, 




"Al ic ia" , repite el eco 
desde Tampa á la Chorrera* 
y "Al ic ia" reina en los aires 
y "Al ic ia" los mundos llena ' 
T.s un éxito! La moda, 
la novedad, la verbena 
de su viaje de novios 
que repercute en las testas 
rio la gente impresionable 
que se les sigue y les marea 
gritando: Fumad, ¡oh insignes' 
los rusos de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
. Contra lo que ocurre generalmeuu 
un yerno hacía grandes elogios (WJ 
suegra. 
— ¡ A h ! — exclamaba;—no hay otr» 
suegra como la mía. Es una mujer iní 
teligente, buena, alegre y generosi 
No tiene más que un defecto. 
—¿Cuál? 
—Su hija. 
E n la enfermedacl y en la 
sión se conoce á los amigos 
pn 
en el sabor se conoce si es bue«j 
na la cerveza. Nina:una como la 
de LA TROPICAL. 
j ANUNCIO.—Secretar ía de Obras Públicai-
i L ic i tac ión para la construcción tíe un traa»1 
| de 2950 metros lineales de la carretera de PeJ 
; dro Betancourt á Navajas.—Jefatura (iol Dis* 
; trito de Matanzas.—Matanzas ::5 ck" Febrero 
1 de 1906. -r íasta las dos de la tardi; di-idíaS 
! de Marzo de 1906, se recibirán en esta Oficin», 
I Quinta de Cardenal, calle de Santa Isabele». 
quina á Compostela, proposiciones ( ¡i pliegos 
cerrados para la construcción rife un tramo de 
2950 metros lineales de k carretera (ie Pedro 
Hetancourt a Navajas.—l^jis proposicionesse-i 
rán abiertas y leídas públicamente .1 !a horatl 
locha meacionadas.—En esta Oficina y enl» 
i Direcc ión General, Habana, se tac-!litarán i 
que lo solicite los pliegor. de condiciones, ipÉf 
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.- Salvador Guastella, íníreniero Jefe, 
C. 417 fi ali.-23 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras l'úblicas.-
Jelatura del Distrito de Matanzas. -Laitación 
para la construcción do una casca paiu insti-
laciones de maquinarias y obras de repanjaD» 
nes on el Hospital "San F e r n i ntío", ño la Vi-
lla de Colón.—Matanzas 13 de Febrero de lüfli 
Hasta las dos d j la tarde del dia 2S de Fehrero 
| (Je[ | de 1901), se recibirán en esta Glicina ''Quista^ 
j Cardenal", calle de Sarta Isabel, esquinaí 
i Compostela, proposiciones en pliegos cerrados 
Veía l para la construcción de una Caseta para inst»-
I laciones de maquinarias y obras de reparado-
1 nes en el Hospital San Fernando de la la Vi 
lia de (Jolón L i s proposiciones serán abier-
i tas y le ídas púbii'camente, á la hora y 
, cha mencionadas.—El Ingeniero .Jefe podrí 
I adjudicar provisionalmente la subasta, basta 
' qce sea aprobada en definitiva por el Secreto 
r i o de Obras Públ icas .—Enasta Jefatura y ea 
| la Direcc ión Gsneral del Departamento, Ha-
bana, se facil itarán al que lo solicite, los plie-
: gos de condiciones, modelos en blancos y CQ»» 
| tos informes sean necesarios.—Salvador Guaí-
| te ¡la, Ingeniero .Jefe. c 364 alt fi-13 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Animal 
M " i.a Perla'5, que realizamos un gran surtía* 
de muebles, camas,espejos, lámparas, relojes 
i y máquinas de coser, todo muy barato 
i : 3P 26a-6 F 
5 
MEDICO-HOMÜOPATA 
EspecialiEta en eaiermedades de las Sraa, 1 
de los n iños . 
Lura las dolencias llamadas quirúrgicas«« 
nocesidad de O P E R A C I O N E S , 
Consultas de une á tres.—Gratis para lo* P0 
brea.—Teatro Payret, por Zuluet». 
C 411 155-13 F ^ 
BE GiLÍEZ GUILLE \ 
Imootencla-- -Pérdi' 
das seminales.-"Est8-
rilidad.- V e n é r e o . - S 
filis v Hernias ó o \ x t 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í . 







u U l / é i ULÜLU 
L a fábrica de camas y bastidores 
P E T I D O R A , de R a m ó n Portas, A i 
mero 15. Se realizan 1.501 camas ae 
moderno en hierro y madera, desde? 
t2i-20, No lo olviden. Augeles n. 1? 
iLBERTOll 
Abogado y Notar. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5 
1647 
Dr. Palacio 
Clrnrfaan g M e r a l . - V í a s 0 " n a " ^ J. $»» 
medados de Senorai».- -Consultas ao , 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. _ _ ^ J ^ - r r K n ^ 
ií\r\ se vende 1 ^ 
eos dt -v¿ tir 
gramos- * olof 












l e C A R L O S E R B Á 
i, absolutamente ni 
.v.ón benéfica. Pedir 1_ 
Droguerías y Boticas a c r e d i t . a d a ^ _ _ _ ^ - ^ 
• - i .-. ii produce dojjjej 
acción benéfica. Pedirlo únic imen 
¡A Centén! 
"U m i K" OBISPO 11 
C a r n a v a l e é 
S E E P E S T I N A S y 
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